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ここでは ROBERT L. HERBERT : “ARTISTS AND ANARCHISM :
UNPUBLISHEED LETTERS OF PISSARRO, SIGNAC AND OTHERS”,
FROM MILLET TO LEGER : ESSAYS IN SOCIAL ART HISTORY , Yale U.
P, 2002, p. 109より訳出。




こでは Richard THOMSON : SEURAT , Oxford, 1985, p. 225から引用。
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